





うビジョンを掲げ、2015 年に 5.5 兆円であったスポー

















興行収益を増加させることで、2012 年に 0.3 兆円の市













: 栃木県をホームタウンとする 4 クラブの基礎資料
The management situation of community-based 
professional sports clubs in a regional city
：Basic documents of four clubs hometown in Tochigi Prefecture
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に貢献する社会的な側面においても期待が高まってい


























































































































関する基礎情報を表 1 に示す。栃木 SC は、1953 年に
栃木教員サッカークラブとして発足し、2000 年に日
本フットボールリーグ（以下、「JFL」と略す）へ昇
格した。その後、2007 年に J リーグ準加盟クラブと












　J リーグに正式加盟した 2009 年から J2 で戦ってき




























































































































2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
平均入場者数 順位











3．Unity（団結）   ：組織・団結力を向上させる
4．Sincere（誠実） ：感謝の気持ちを持ち、常に誠実な言動、
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3．Unity（団結）   ：組織・団結力を向上させる
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2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
平均入場者数 順位
NBL B リーグ 
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7） H.C. 栃木日光アイスバックス HP．https://www.icebucks.
jp/（最終閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 栃木サッカークラブ HP．https://www.tochigisc.jp/（最終
閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 宇都宮ブレックス HP．https://www.utsunomiyabrex.com/
（最終閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 宇都宮ブリッツェン HP．https://www.blitzen.co.jp/（最終
閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 アジアリーグアイスホッケー HP．https://asiaicehockey.
com/（最終閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 B.LEAGUE HP．https://www.bleague.jp/（最終閲覧日：
2020 年 11 月 13 日）．
 　 一般社団法人全日本実業団自転車競技連 HP．https://
jbcfroad.jp/jprotour/（最終閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．
 　 株式会社ジャパンサイクルリーグ HP．https://www.
jcleague.jp/pdf/jcl20201106a.pdf（最終閲覧日：2020 年 11
月 13 日）．
 　 L.LEAGUE HP．https://www.jleague.jp/（ 最 終 閲 覧 日：
2020 年 11 月 13 日）．
 　 J.LEAGUE Data Site HP．https://data.j-league.or.jp/
SFTD12/（最終閲覧日：2020 年 11 月 13 日）．








































2019 年 6 月 18 日．http://www.asahi.com/area/hokkaido/
articles/MTW20190618010200001.html（最終閲覧日：2020
























日 本経済新聞（2020）魅力度ランク、茨木が 8 年ぶり最下位脱






内 閣府（2016）日本再興戦略：第 4 次産業革命に向けて．
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_









作 新 学 院 大 学（online） 作 新 学 院 大 学 HP．https://www.













ス ポ ー ツ 庁（online） ス ポ ー ツ 庁 HP．https://www.mext.





11 月 13 日）．
下 野新聞（2013）作新大と 4プロが協定　交流深め地域活性化．
2013 年 9 月 24 日．
下 野新聞 2018（online1） B リーグ入場者数、ブレックス 8.9％
増で 3位．2018 年 5 月 10 日．
下 野新聞 2019（online2）バックス 20 年目の苦闘（下）クラブ
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